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DEL MOMENTO 
L f l Ú L T I M ñ . . . 
P O R ñ H O R ñ 
Otro golpe contra la tranquilidad de 
España se ha producido el domingo, 
llevando a varias capitales y a muchos 
pueblos, especialmente, donde más 
fácilmente fructifican en la ignorancia y 
la credulidad las doctrinas subversivas, 
el terror y la tragedia. Nuevamente ha 
corrido la sangre en las calles y en los 
campos, en aras de una pretendida revo-
lución que no se sabe ciertamente qué 
persigue, como no sea mantener en 
estado de alarma al país, justificando 
con ello la inversión de esos cuantiosos 
ingresos que arbitran forzosamente las 
organizaciones revolucionarias. El resul-
tado de las algaradas no puede ser más 
trágico y lamentable: una porción de 
muertos y heridos, una infinidad de 
hombres privados de libertad, quizá 
muchos de ellos inocentes, y otros 
tantos hogares sumidos en el dolor o 
empujados a la más espantosa miseria 
por falta de quienes los mantienen. Y la 
consecuencia inmediata, el retraimiento, 
la paralización de trabajos y negocios, 
ante el temor y la incertidumbre, y ei 
aumento de la desesperación de una 
clase social que, engañada y empujada 
de grado o por fuerza, viene prestándo-
se a ser autora y víctima propiciatoria de 
una campaña subversiva perjudicial 
para todos, pero más inmediata y direc-
tamente para los mismos trabajadores. 
Parece incomprensible que en la men-
talidad de ciertas gentes quepa la ima-
ginación de un triunfo rápido y com-
pleto de sus ideas, por un golpe de 
audacia que atemoriza a los más y 
momentáneamente da la sensación de 
una fuerza bastante para derribar pode-
res y oponerse a la fuerza del Poder 
constituido... Y así es, sin embargo y 
por desgracia. 
No hablemos de los sucesos de las 
grandes poblaciones, donde se concitan 
las pasiones, odios y rencillas con las 
ambiciones personales de directores y 
aspirantes a serlo. Es en los pueblos 
pequeños, en los partidos rurales, donde 
Del poeta de los cantares 
i 
Como de lado mires 
a esa gachona, 
bizco vas a quedarte 
dos o tres horas, 
que ojos no h ; visto, 
que al mirar esa cara 
no queden fijos. 
I I 
Que eres ingrata repiten 
y no me puede extrañar, 
pues viendo el árbol se sabe 
la fruta que el á bol da. 
I I I 
No miré más a esa moza 
y vaya con Dios, compadre, 
que se pone en gran peligro 
rondando por esta calle. 
I V 
Con mi gata blanca y rubia 
alguno te comparó, 
acaricia, salta, corre, 
y luego araña a traición. 
En donde soñé un amigo 
y amigo de corazón, 
he encontrado un enemigo 
que me da muerte a traición. 
V I 
Un hogar, una guitarra, 
y una mujer que me quiera, 
y seré en mi rinconcito 
el más feliz de la tierra. 
V I I 
Me he convencido, serrana, 
que eres hábil en fingir, 
pues de sobra has conocido 
que estoy muriendo por tí. 
V I I I 
¡Vaya dos columnas 
que gasta ese euerpol 
¡voy a confesarme 
siempre que las veo! 
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con más ingenuidad se da verosimilitud 
a las prédicas de los aventureros que 
han tomado a la masa campesina y 
obrera para escabel de su encumbra-r 
miento y provecho. 
Así se dan casos tan trágicos como 
los de Eftigarra, Pedtalba, etc., y otros, 
casi humorísticos, como en el pueblecito 
sevillano de La Rinconada, donde in-
cruentamente se proclama el comunis-
mo libertario y... a las cinco horas ya no 
sabe el pueblo lo que tiene que haccu 
con su libertad. 
Como era de suponer y de desear, ef 
Gobierno tomó todas las medidas para 
reprimir los desórdenes y restablecer el 
orden. Pero, ¿pára en ésto la misión de 
la autoridad? Pasarán unos días y cuan-
do a bien tengan los directores del cota-
rro, que no serán habidos o si caen en 
poder de la Justicia pronto serán liber-
tados impunemente, volverán a dispo-
ner lo necesario para que otra vez se 
promueva la marejada que a sus fines 
conviene. 
El señor Maura, con evidente opor-
tunidad, ha lanzado una crítica al Go-
bierno con una lealtad y sinceridad que 
debiera tener repercusión. Pero, al pro-
pio tiempo culpa a las clases conserva-
doras de una parte de lo que sucede, 
por su desunión y por la incompren-
sión en que viven. Y esto es lo que 
tenemos que hacer resaltar: la necesidad 
de que cuantos crean llegada la hora de 
restablecer el orden, la paz y la tranqui-
lidad de España, aspiraciones que caben 
perfectísimamente dentro de una Repú-
blica que no esté a merced de los agita-
dores, se agrupen y actúen con una fe y 
actividad gemela, por lo menos, a la dei 
los contrarios. 
Si esta organización se hace, sea del 
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matiz que sea, pero nunca Inspirada en 
ideales retrógrados e incomprensivos de 
la realidad presente, podría lograrse 
qué en la próxima consulta a los comi-
cios quedara patente el deseo del país 
de poner coto a los excesos de todo 
orden qne venimos padeciendo. 
«VIDA m u N i c i p n i 
LA SESION DE ANTEANOCHE 
Hoy está el señor Pozo en funcioces 
de presidente, y estamos tan poquitos 
«n el salón que éste parece másgrande... 
y desde luego mucho más frío. Veremos 
si con las discusiones entramos en calor. 
Asisten los señores Villalba, Luque, 
Ruiz, Cuadra, Viar, Prieto, Velasco, 
Chousa y Márquez y ofician en el ritual 
los señores Víllanova y Ruiz Ortega. 
Pasa el acta sin quitar punto ni coma, 
y entramos en los 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Cuadra pide que se gestione 
la terminación de las obras de adoqui-
nado en la travesía de carreteras, que 
llevan un mes paralizadas con el consi-
guiente trastorno para el tránsito. El 
señor Pozo dice que se hará la gestión. 
El señor Villalba se adhiere a la peti-
ción, y luego se refiere a la que hizo en 
otra sesión respecto al cumplimiento de 
reciente disposición que trata de la 
asistencia de los concejales, y vuelve a 
pedir que se dicten medidas contra los 
faltones. Sigue en el uso de la palabra, 
para volver a tratar de un punto que 
quedó pendiente en la sesión anterior 
en el asunto de la biblioteca del Institu-
to, o sea sobre el traslado de .libros 
hecho desde la Escuela de Artes y 
Oficios a aquel centro. Le han dicho 
que no sólo se han llevado libros desde 
esa Escuela sino de otros domicilios 
particulares, por orden del señor Chou-
sa. Dice que desde luego ya funciona la 
biblioteca, pero le interesa hacer cons-
tar que ha sido después del artículo de 
ANTONIO NAVARRO 
P L A Z A 6ARCÍA H E R N A N D E Z 
(iflfes Plaza SQI \ M M 
Grandes rebajas de precios en 
Astrakanes seda, 
Gamuzas lana, 
Abriguitos y Cepitas, 
Colchas de seda. 
Juegos de sábanas, 
Toquillas chales seda. 
Mantos de gasa 
y crespón, 
Crespones seda, etc. 
un periódico y de haberse hablado de 
ella en el Ayuntamiento, que es lo que 
se trataba de demostrar. Afirma que ha 
hablado nuevamente con el señor López 
Almeida, y éste le ha asegurado que en 
la biblioteca faltan los libros de las asig-
naturas que explican él y otros catedrá-
ticos. 
El señor Chousa dice que va a dar 
por terminado el asunto demostrando 
que todo lo que se ha dicho de la bi-
blioteca es una falsedad. Exige el señor 
Villalba pruebas más convincentes que 
su sola palabra|respecto a que él halla 
ordenado ningún traslado de libros. 
Dice que la biblioteca empezó a for-
marse en cumplimiento de un decreto 
que ordenaba su creación en los Institu-
tos, pero que tuvo que trasladarla a la 
Dirección por motivo de ¡as obras, y los 
libros estaban siempre a disposición de 
catedráticos y alurnnos. Que las cartas 
de libreros y facturas de los libros tienen 
fechas anteriores al suelto de «La Ra-
zón», y que se congratula de haber 
demorado la compra del año anterior, 
pues a pesar de este retraso cuando ha 
Calzados R E G U A ^cena, 18 
6sta casa, debido a sus grandes compras, no tiene 
competidores. 
Gran surtido en calzado de paño y para agua,para señora, 
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venido la letra ha tenido que devolverla 
el alcalde por no disponer de dinero. 
Se refiere a otros sueltos de ese perió-
dico, en los que se le anca y afirma 
que el cargo de profesor no es incom-
patible con el de auxiüar ni otros, 
pues en este caso la superioridad habría 
denegado su solicitud. Asegura que 
no volverá a leer «La RÍZÓ I» ni con-
sentirá a nadie que le cuente lo que de 
él diga, y sólo oirá lo que pued*. expo-
nerse en el salón en critica de su con-
ducta política o profesional. Por último, 
dice al señor Villalba que acerca del 
supuesto traslado misterioso de libros 
puede darle una pista que se relaciona 
con un amigo de aquél que nada tiene 
que ver con la Escuela ni con él perso-
nalmente. 
El señor Villalba insiste en que no 
tiene interés en este asunto, y que si se 
ha referido a él ha sido por iniciativa 
del señor Chousa, y respecto a ese tras-
lado de libros no sabe más que lo que 
le han asegurado personas que le mere-
cen crédito y pide aclaración a lo de la 
pista. 
Sigue la discusión, y el señor Chousa 
dice que está demostrado que el señor 
Villalba no cuenta con más garantía 
para su palabra que lo que le ha dicho 
el señor López Almeida, y en vista de 
ello se ve obligado a decir que este 
catedrático había dado a vender sus 
libros de texto a un conserje que vive 
en la Escuela de Artes y Oficios, y 
como ni uno ni otro pueden negociar 
en libros por estarle prohibido hacerlo 
al primero y no estar matriculado el 
segundo, es por lo que sin duda han 
hecho el traslado sigiloso de que se 
habla; pero que ni esos libros han ^ ido 
al Instituto, ni en la Escuela han podido 
existir libros de otra clase. 
El señor Ruiz interviene para lamen-
tar que se traigan al cabildo asuntos de 
carácter personal, y pide se suspenda 
esta discusión por haber transcurrido 
los veinte minutos reglamentarios de 
ruegos y preguntas. 
El señor Villalba rectifica afirmando 
que no tiene nada personal que venti-
lar con el señor Chousa y se ha limitado 
a contestar a su requerimiento. 
El presidente da por suficientemente 
discutido el asunto, y accede a que se 
formulen otros ruegos. 
El señor Márquez se lamenta de que 
haya unos guardias con capa y otros 
con pelliza y pide se les hagan capas a 
los que no las tienen. 
El señor Ruiz pregunta si está empe-
zado el libro en que consten los ruegos 
y peticiones que se formulen en sesión, 
y se le contesta afirmativamente. Ade-
más se queja de que tas cámaras de 
descarga del alcantarillado son abiertas 
a diario para sacar agua con tubos de 
goma, perjudicando a los .usuarios que 
m SOL B E ANTTQVBHA 1.a -
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° ün excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
leímos ii sastrer ía 
R O J A S 
tienen la toma cerca, y pide que se 
pongan itaves en las tapas de esas cá-
maras y se multe a quienes intenten 
servirse de ellas. 
El señor Villalba hace también un 
ruego, sobre la nueva colacción de una 
fuente, y se pasa a la 
ORDEN DEL DÍA 
Se declara la urgencia de varios es-
critos y se aprueban las cuentas. 
La que estaba sobre la mesa, presen-
tada por el guarda del Cementerio 
Pedro Oñate, aunque no la ha informa-
do ni está presente el inspector del ser-
vicio señor Sanz, se acuerda aprobarla. 
Se lee oficio del arquitecto comuni-
cando la terminación del derribo de la 
casa de las Huérfanas. El señor Cuadra 
dice que la comisión de la Décima 
pensó reformar ese edificio, pero esta-
ba en tan mal estado que hubo que 
demolerlo; por ello ahora debe acor-
darse la confección de proyecto de 
construcción del nuevo edificio con 
arreglo al destino que se le haya de dar. 
Se habla de que en el bajo del mismo 
deberán instalarse los Juzgados, y en 
los pisos superiores la vivienda de las 
monjas del Hospital y huérfanas, y se 
acuerda quedar enterados del oficio del 
arquitecto y que para otra sesión se 
traiga un proyecto. 
Pasa a la comisión de Hacienda, con 
carácter urgente, el pliego de condicio-
nes facultativas y económicas que ha 
de regir en el concurso para adquisición 
de contadores de aguas. 
También pasa a comisión solicitud 
de pensión de doña Carmen Herrera, y 
al Negociado correspondiente solicitud 
de terreno en el Cementerio para cons-
truir panteón, que formula don Manuel 
Alarcón López. 
Se accede a costear lo^ libros de texto 
a la alumna del Instituto Josefa Romero, 
con cargo al nuevo presupuesto; se 
concede un anticipo reintegrable al 
conserje Joaquín Rodríguez; se acuerda 
incluir en el padrón vecinal a Antonio 
Navarro Escobar,y se concede un soco-
rro de cincuenta pesetas, por excep-
ción, a Magdalena Vegas, que tiene que 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
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llevar a una hija suya al Hospital pro-
vincial. 
Se lee la renuncia que el alcalde hace 
del cargo d^ inspector de la Banda de 
música. El señor Chousa lamenta la 
dimisóin, debida al exceso de ocupa-
ciones que pesan sobre el señor Agui-
lar; pide que se le admita haciendo 
constar en acta la satisfacción de la 
Corporación por sus aciertos en ese 
cargo, y propone que en éste le substi-
tuya el señor Velasco. Hay un poquito 
de deliberación, en que se destaca el 
buen humor del señor Viar, y por fin se 
acuerda de conformidad con lo pro-
puesto por el señor Chousa. 
Se acuerda publicar una relación de 
nichos vencidos, para que puedan re-
novar el pago de derechos los interesa-
dos. 
Se lee escrito de la Sociedad de pe-
dreros y canteros, pidiendo se gestionen 
trabajos de carreteras para remediar el 
paro forzoso que sufre dicho gremio, y 
se acuerda dirigirse a Obras Públicas. 
Por último, se aprueban dos cuentas 
por dietas devengadas por los dos vo-
cales obreros de ta Comisión de Poli-
cía rural, importantes 121 y 220 pese-
tas, respectivamente. 
Y sin más por hoy, nos vamos a la 
calle. 
B L A S M A Y O R 
S A S T R E 
Confección esmerada 
Precios módicos 
HOTEL i O B I D 
R E S T A U R A N T 
^Alfonso 
S U I Z O 
M.EC D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de S ío . Domingo, g-Antequera 
Si quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
; BLAS MAYOR 
Plato del flía para la semaiia entrante 
Lunes.—Cordero con patatas. 
Martes.—Judías estofadas. 
Miércoles.—Ragout de cerdo. 
Viernes.—Estofado de ternera. 
Sábado.—Guisado de pie de cerdo. 
Los jueves y domingas, paella de arroi 
a la valenciana. 
naciones del plato iel día, de excelente calida*, 
a i,se pesetas. 
RACIONES A DIARIO: 
Perdiz 
Chuletas empanadas. 
Carne de cerdo y ternera al gusto. 
Calamares. 
Huevos a la flamenca. 
Si quiere comer bien y barato, 
llame al telefona 122. 
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E. ñ. J . 26 
RADIO flNTEQUERA 
Manipulaba noches atrás en un 
teceptor de radiofonía buscando una 
emisora recientemente inaugurada en 
Córdoba, cuando con gran sorpresa y 
no menos satisfacción capté una onda 
potentísima que traía la frase «Aquí 
E. A. J. 26, Radio Antequera». No era 
ningún secreto la existencia de una 
emisora en esta ciudad, ya que el 
verano último n©s había deleitado a 
todos con sus emisiones de pruebas; 
pero la sabia en siiencio, esperando a 
que el. lento mecanismo burocrático 
Otorgara la oportuna concesión, y creía 
que ésta aun se haría esperar. 
Era obligado felicitar al amigo Ruiz 
Ortega, ese gran técnico en radio (que 
si supiéramos apreciar los valores ante-
queranos constituiría un indiscutible 
orgullo local, ya que es la máxima auto-
ridad en tal materia en nuestra provin-
cia y quizás en muchas otras), y lejos 
de hallarlo satisfecho, como era de 
esperar, le hallé completamente decep-
cionado: él sabe peifectamente que en 
Antequera no hallaría base bastante 
para sostener la emisora, y por ello 
solicitó que se le concediera una esta-
ción de los vatios necesarios para ser 
oída en teda España, a fin de que los 
anuncios tuvieran difusión bastante, 
para que éstos, interesando en todos 
los pueblos donde se oyeran, pudieran 
constituir la base económica de la esta-
ción; pero la Dirección General de 
Telecomunicación redujo ia potenciali-
dad solicitada, y como ésto viene a 
mermar en igual proporción el volumen 
de anuncios calculado, aunque no los 
gastos, y por otra parte tampoco había 
encontrado en Antequera grandes faci-
lidades, todo elio ie tenía absolutamente 
desilusionado, porque, claro es, sin 
ingresos no fcay posibilidad de atender 
indefinidamente a los gastos de fluido, 
reposición de válvulas, servicio de noti-
cias, adquisición de discos, etc., etc. Y 
como tampoco recibe ofrecimientos de 
oooperación alguna, no se hace el pro-
pietario de Radío Antequera grandes 
ilusiones de mantenerla en servicio. 
Grande lástima será que E. A. J. 26 
tenga que suspender sus emisiones, 
pues aparte de ser muy pocas las po-
blaciones de importancia que pueden 
ufanarse de tener servicio de radiodifu-
sión (en España sólo hay veintiséis 
estaciones y de éstas, dos tiene Madrid 
y otras dos Barcelona, lo que demues-
tra que de cincuenta provincias, por lo 
menos veintisiete carecen de emisora), 
es evidente que una estación local de 
radio, merced al precio ínfimo de los 
aparatos de galena, constituye el más 
poderoso medio de difusión de la cul-
tura, amén de los inmensos beneficios 
de todo orden (noticias, información 
de mercados, avisos útiles, servicio de 
socorros, etc., etc.) que la radiofonía 
presta. 
Por el buen nombre de esta ciudad 
oteemos que Radio Antequera no debe 
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desaparecer, y que el Ayuntamiento 
pudiera contribuir a sostener la emisora 
concertando con ésta en un tanto alza-
do la radiación de anuncios oficiales y 
sesiones municipales, así como confe-
rencias periódicas a cargo del profeso-
rado de las escuelas nacionales y de la 
de Artes y Oficios y los catedráticos del 
Instituto, sobre temas culturales y peda-
gógicos, y de los inspectores municipa-
les de Sanidad e inspectores de Abastos 
sobre asuntos higiénicos y sanitarios en 
relación con el ser humano y sus 
alimentos. 
Unas veintiocho mil pesetas anuales 
cuesta al Municipio sostener la Banda 
de música para dar un concierto públi-
co semanal; un concierto diario de dos 
horas de duración (de ocho y media a 
diez y media de la noche) y todos los 
demás servicios que puede y debe pre-
sentar Radio Antequera, creemos que 
bien merecen alguna ayuda. 
Pida en todos los buenos esta-





Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encont ra rá 
ún icamente a su completa satis-
facción en 
leímos y sastrer ía 
R O J A S 
de la acreditada fábrica de 
VIUM m m m i L BE BUIGOS 
ANTEQUERA 
Reparto de juguetes 
DONATIVOS 
Suma anterior 2.035.50 
Sindicato Agrícola 50.— 
D. José Carreira 25.— 
« José María Cuadra 25.— 
Círculo Recreativo ' 25.— 
Banco Español de Crédito 25.— 
Banco Central 15.— 
D. Manuel González Danza 5.— 
Encarnación y Paquito Maqueda 5.— 
Calzados «La Regia> 5.— 
D. Manuel Aicaide Duplas 5.— 
» Carlos Fernández Durán 5.— 
» Agustín Blázquez 5.— 
> Juan López Perea 5.— 
» José Castilla Miranda 5.— 
» Francisco de la Cámara 5.— 
» Miguel García Rey 3.— 
» José Blázquez Bores 5.— 
» Simón Cerezo 5.— 
» Julián Espejel 5.— 
» Alfonso Heckendorn 1.— 
Un espectador del cine 1.— 
Suma y sigue 2.265.50 
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N O T I C I A S 
BODAS 
El domingo aníerior tuvo lugar en la 
iglesia partoquial de San Sebastián el 
enlace matrimonial de la bella señorita 
Pura Aguilera Becerra con don Ramón 
Orozco Aragón, hijo del industrial de 
esta plaza don Eduardo ^rozco Palo-
mares. 
Fueron padrinos el hermano del con-
trayente don Eduardo, y esposa doña 
Encarnación Márquez Rodríguez; y tes-
tigos don Julio Macías Matas, don 
Antonio del Pino y don Emilio Cabrera. 
Al nuevo matrimonio, que marchó a 
Granada, en viaje de boda, le deseamos 
muchas felicidades. 
A las tres de la tarde del jueves pasa-
do y en el domicilio de la novia, se 
celebró la ceremonia nupcial de la dis-
tinguida y bella señorita Pepita Casaus 
Alvarez y del joven £rchidonés don 
Antonio Aragón Arjona, siendo bende-
cida la unión por el presbítero de Ar-
chidona don José Sánchez. 
Apadrinaron a los contrayentes don 
Alfonso Casaus Arreses-Rojas, padre de 
Ja desposada, y doña Luisa Arjona Gu-
tiérrez, madre del novio. Como testigos 
actuaron, por parte de la señorita Ca-
saus, don Juan Alvarez Luque, don An-
tonio Casaus Arreses-Rojas y don An-
tonio Palma Salguero; y por la del 
señor Aragón, don Salvador Muñoz 
Checa, don Germán González y Gozál-
vez y don Alfonso Arjona Gutiérrez. 
La novia lucía precioso vestido, cuya 
cola era llevada por las monísimas niñas 
Lolita y Aurora, hijas de don Salvador 
Muñoz. 
Después de la ceremonia fueron ob-
sequiados los invitados, y el nuevo ma-
tiirnonio se despidió, marchando a pasar 
la luna de miel en una finca del término 
de Archidona. 
Hacemos votos por la felicidad de los 
recién casados. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Juan Chacón Aguirre y para 
nuestro estimado amigo don Ramón 
Cabrera García, ha sido pedida la mano 
de la señorita Mercedes Oliva Priego, 
hija del notario de ésta don Martín 
Oliva Atienza. 
La boda será en breve. 
S A L O N R O D A S 
HOY DOMINGO 
Grandes Mmi de larde j n t i s 
Mañana, despedida de la compañía con 
la gran obra de Benavente, 
mu RUSIA 
Casa Rojas 
DESDE PRIMERO DE ENERO 
PRECIO FIJO 
Liguldarido de m M m a M a s 
ENFERMOS 
Se halla enfermo de a'guna gravedad 
nuestro apreciable amigo el procurador 
don Benito Ramos Casermeiro. 
Ha tenido alguna mejoría, dentro de 
la gravedad en que |se hallaba, nuestro 
también estimado amigo el jefe de 
Negociado del Ayuntamiento don 
Rafael Chacón Herrera. 
Deseamos la mejoría de ambos. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña la señora 
doña Dolores Blázquez, esposa del no-
tario de Huelva don Rafael Jiménez 
Vida, que pasan temporada en ésta. 
También ha tenido, en ésta, una niña, 
doña Ormen Martínez, esposa del fac-
tor de la estación de San Pablo don 
José González Jiménez. 
Dió a luz un niño, doña Antonia 
López, esposa del agente de transportes 
don Miguel Luque Llamas. 
Nuestra cordial enhorabuena a dichos 
matrimonios. 
LETRAS DE LUTO 
En Sevilla, donde actualmente residía, 
ha dejado de existir el pasado sábado 
7 del corriente, nuestro paisano don 
Antonio Rosales Martínez. El infortuna-
do señor fué víctima de una congestión 
en plena calle, siendo asistido en una 
casa de socorro y después trasladado a 
su domicilio donde falleció a las pocas 
horas. 
Descanse en paz el finado. A su viuda 
doña Dolores Reina, hijos y demás fa-
milia enviamos el testimonio de nuestro 
pésame. 
También ha fallecido en Granada, el 
jueves último, doña Emilia Rivas, madre 
del farmacéutico de esta ciudad don 
Rafael Gálvez. 
En paz descanse la finada y reciba su 
hijo y demás familia nuestro pésame. 
CG Pi 
Consulta de Medicina y Cirugía 
VÍAS URINARIAS 
ENFERMEDADES SECRETAS 
D E 2 A 5 
RAMÓN Y C A J A L . 37 
X E U É R O I M O t7& . 
IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN 
El próximo día 16, a Vas cuatro y me-
dia de la tarde, retiro mensual para 
señoras que dará el Rvdo. P. Manuel 
Martínez. Se encarece la asistencia. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en la iglesia de San Sebas-
tián durante toda la semana. 
DEL REPARTO DE JUGUETES 
La Comisión organizadora del reparto 
de juguetes a ios niños de las escuelas 
públicas y asilos, efectuado el pasado 
día de Reyes, nos ruega demos desde 
estas columnas las gracias, en su nom-
bre, a cuantas personas han hecho do-
nativos y contribuido a la brillantez de 
dicha fiesta. 
Al propio tiempo nos comunica que 
el cierre de cuentas está pendiente de 
hacer efectivo el donativo del Ayunta-
miento y otros detalles, y que una vez 
ultimadas nos las facilitará para su pu-
blicación. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
En el día de hoy, domingo, estarán 
| abiertas solamente las farmacias de don 
j José Villodres y don Manuel Cabrera. 
INCORPORACIÓN DE «CUOTAS» 
El 25 del actual se incorporarán a los 
Cuerpos a que estén destinados, sin pre-
via presentación en las Cajas de Reclu-
ta, los reclutas de servicio reducido 
pertenecientes al reemplazo de 1932 y 
agregados al mismo. 
EL LIBRO DE VENTAS 
Hacemos saber a los interesados que, 
según nos informan en el Negociado 
correspondiente de las Oficinas munici-
pales, hasta ahora no se ha ordenado 
ni dado plazo para la presentación del 
libro de ventas y operaciones. 
¿UN REGALO MUY ESTIMADO? 
En «Eí Siglo XX» encontrará usted 
s un bonito surtido en plumas estilográ-
ficas con puntos oro reforzados de irí-
dium, desde 5.50 a 40 pesetas. 
¡Caba l le ros 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
leímos y 
r o J 
s t m i a 
— PÍfi;taa (!,• —' EL SOL DE ANTEQÜEFA 
ESTUDIANTES.... 
COLEGIALES.... 
Bonitas bolsas de huie para los libros. 
De venta en «Ei Siglo XX». 
VIGILANCIA ACTIVA 
En previsión de que pudieran tener 
alguna repercusión en esta ciudad los 
pasados sucesos ocurridos en diversos 
pueblos, porque se introduzcan elemen-
tos extraños, desde hace unos días tiene 
establecido la Guardia civil un servicio, 
permanente en el Ayuntamiento y luga-
res estratégicos de la población y entra-
das a la misma. 
Afortunadamente los rumores que cir-
culaban y que sólo tienden a producir 
alarma, no han tenido ningún funda-
mento, y creemos que si alguna reunión 
se celebra para tratar de llevar a los 
obreros a una huelga o perturbación 
del orden, se impondrá en ella el c rite-
rio de los más prudentes, pues lo con-
trario sería perjuüicial para todos. 
LAS CÉDULAS PERSONALES 
Por la recaudación de cédulas perso-
nales ha sido enviado a este Ayunta-
miento e! padrón de cédulas personales j 
correspondiente alano 1931,,para que 
sea expuesto al público por término de 
quince días, a fin de que los contribu-
yentes puedan exponer las alteraciones 
que hayan experimentado en sus cir-
cunstancias contributivas que modifi-
quen la clasificación que tengan en el 
expresado padrón, puesto que éste, 
según orden de la Diputación provin-
cial, ha de servir de base para la exac-
ción del impuesto correspondiente al 
año 1932. 
El padrón de ríferencia se encuentra 
al público en la Secretaría del Excelen-' 
tísimo Ayuntamiento desde el día de 
mañana, a las horas hábiles de oficina, 
o sea de once a trece. 
A. Calvez Cüadra 
M E D I C O 
CONSULTA: DE t A 3 
L U C E N A , 23 
í m n h 
C A F E - R E F R E S C O S 
INFANTE DON FERNANDO 
AfMXEQUERA 
ALMANAQUE ROSA 
La popular «Novela Rosa> ha publi-
cado su magnífico Almanaque,dedicado 
al Centenario de Goethe. 
3 pesetas en «El Siglo XX». 
DE TEATRO 
Gen gran éxito debutó el miércoles 
en el Salón Rodas la notable compañía 
Prendes-Soto, causando -muy buena 
impresión en el público. «Sol y sombra» 
gustó extraordinariamente, siendo lásti-
ma que a tan hermosísima obra no se le 
halla dado otra representación, pues 
hubiera sido un lleno hasta los topes. 
NUEVO DESPACHO 
de leche pura, a 70 céntimos litro. 
C a l l e L . c j o e n a , 
L.os mejores Rosares 
ManíwaSos, Icsco$ y ífifajores 
nueva revista 
Advertimos a los señores suscripto-
res y lectores de esta publicación que 
por circunstancias especiales se ha retra-
sado la preparación del número corres-
pondiente a este mes, que no podrá 
salir a la luz pública hasta dentro de 
breves días. 
Dicho número aparecerá extraordi-
nariamente ilustrado, pues a más de un 
amplio trabajo sobre el Hospital, con 
fotografías de sus dependencias y gru-
pos del personal de dicho estableci-
miento benéfico, llevará una buena 
información de actualidad, como es el 
reparto de juguetes en escuelas y asilos; 
reparto de prendas en la Gota de Le9he; 
Premio Ovelar, Congregación de San 
Luis y otras. 
Suscríbase a NUEVA REVISTA y 
tendrá la ventaja de recibirla a domici-
lio, abonando sólo 25 céntimos por 
ejemplar, incluso los extraordinarios. 
EXPSlTePflSTgFLOBBEHYELLBIIIYeLPlEIIDBfl I o p , flrmN ^ W l / . u ^ c 
Caja de 2kilos en latas litografiadas pts. 12.- I " É L n U I U n U E T U L í l U J 
_\ » » » » 6.— í 
3.25 vencidos en el pasada mes de Diciem-
1.70 bre de 1932. 
500 gramos » 
250 
PARA MERIENDAS: 
Boeadillos y Emparedados va-
riados. 
l i a f á b r i c a de 
: * : M o s a i c o s 
H i d r á u l i c o s 
de 
Manuel Pozo salcedo 
ípa sido t ras ladada a sa domicilio 
calle pedidores r^úrq. 8, donde 
e n c o n t r a r á n inmensos sur t idos 
de su f a b r i c a c i ó n y últirr^as no-
vedades en dibujos., 
"Teléfono T^S 
Los señores interesados, deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias en la Oficina Recaudadora de Arbi-
trios del Excmo. Ayuntamiento, hasta 
el día 31 de Enero del año corriente 
1933; transcurrido dicho piazo se pro-
cederá a exhuraailos sin previo aviso. 
N.0 39 Rosa Sánchez Mora. 
205 Antonio García Romero. 
644 Socorro Pino González. 
651 Dolores Rosas Diez de los Ríos. 
Antequera 12 de Enero de 1933. 
El Jefe del Negociado, 
José M * León 
BLAS MAYOR 
S A S T R E 
Noveflaiies para la próilma íemporaáa. 
TALLER DE PLiTERIA 
Se hacen toda clase de en-
cargos y composturas de 
alhajas • 
S E C O M P R A O R O 
RAFAEL A G U I L E R A - O u r a n e s , 7 
PROQRftTnfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de tres a cinco de la 
tarde, en el pasea deja República. 
I.0 Pasodoble «Sangre española», 
por A. Juncá. 
2. ° Schotis castizo «Et gato Peri-
quito», por J. Demon. 
3. ° Foxtrot charlestón «Amapolas», 
por |. Demon. 
4. ° Potpourrit humorístico «Ayer, 
hoy y mañana», por E. L.Juarranz. -
5. ° Tango milonga «Asturiana», por 
J. Demon. 
6. ° Pasodoble «Añoranzas», por A. 
Ortega. 
CL SOL D E ANTEQUERA I I 
P A G I N A D E P O R T I V A H 
c A M R O INI A T O 
El imieiiuera F. c, al vencer por s - i al muelle de Motril, 
continúa a la caneza de la ciasiiicacion. 
Con tiempo magnífico del que no 
habíamos gozado en todo lo que va de 
campeonato, se celebró el segundo par-
tido de la segunda vuelta entre el titular 
y el Atlhétic de Motril. 
Con buena entrada general y mediana 
en la preferencia se dió comienzo al 
match a las tres en punto, a las órdenes 
del presidente del Colegio de Arbitros 
del Sur, señor Fernández Palomé, qu? 
hizo un arbitiaje excelente, aunque des-
de todo momento le fué fácil la direc-
ción del mismo. Le auxilia en la línea 
el aspirante señor Biázquez Pareja-
Obregón. 
Un nutrido aplauso acoge la salida de 
ambos equipos y en especial al Motril. 
Sorteados los terrenos elige puerta el 
once visitante, sacando por tanto el 
Antequera. Este saque inicial produce 
el primer goal para los locales, que en 
admirable combinación de toda la de-
lantera cede en último término a No-
fuentes, que en sprint magnífico centra 
fuerte y cerrado, rematando maravillo-
samente de cabeza Fernández, pese a 
la salida enérgica de Diego. Se aplaude 
con loco entusiasmo esta jugada por la 
brillantez que la ha precedido. 
Reanudado el juego intentan avanzar 
los motrileños, pero Adolfo interviene, 
cediendo a Fernández, que pasa adelan-
tado a Miranda y éste en buena colada 
obtiene el segundo. Se animan los loca-
les, que llevan quince minutos de juego 
perfecto, forzando varios córners sin 
resultado. 
La línea media blanca-verde se impo-
ne y sus servicios continuos y precisos 
hacen que el juego se sitúe en terreno 
contrario la mayor parte del tiempo. 
Destaca la defensa athlética, aunque 
falla con alguna frecuencia. Se pitan 
dos offsides a Miranda. Se sacuden el 
dominio los athléticos que llegan a la 
puerta contraria, interviniendo afortu-
nadamente Ladrón, juega bien la defen-
sa local, especialmente Otilio, que es 
todo cerebro. Entra la delantera ante-
queranista en juego por medio de Adol-
fo, que cede a Fernández y éste sin 
parar, adelantado a Miranda que tira a 
goal obteniendo el tercero. Decae un 
poco el juego. Rojas, que al principio 
ha jugado estupendamente, pasando a 
Nofuentes, se muestra un poco pruden-
te. Muy trabajador, Fernández. Los 
motrileños contraatacan con codicia, 
pero su juego es desordenado. No obs-
tante, con balones adelantados consi-
guen inquietar a Ladrón, que a veces 
se ve apurado. Se distingue el extremo 
«quierda. Nuevo avance local con chut 
de Villanueva, que detiene el portero 
muy bien. Se ovaciona largamente una 
jugada de cabeza de toda la delantera 
local que remata Villanueva de igual 
forma, rozando el palo. A poco se ter-
mina el primer tiempo en que todo el 
equipo ha jugado de manera bonísima 
y lucida, especialmente los treinta mi-
nutos primeros. 
Da comienzo la segunda parte y am-
bos téams salen con bríos. El Antequera, 
en precioso avance, obtiene al minuto 
el cuarto tanto por mediación de Fer-
nández, que resolvió una melée con 
magnífico tiro. Con esta enorme venta-
ja el «once> local no se emplea como 
hasta aquí y los forasteros lo aprove-
chan para llegar con peligro a los do-
minios de Ladrón. Pasa Nofuentes de 
interior. Adoifo.que está dando un par-
tido brillantísimo, filigranea. Los medios 
se pasan el balón entre sí, jugando a 
placer. La delantera envenena a los con-
trarios con sus pases matemáticos, dis-
tinguiéndose Villanueva y Fernández. 
Los tiros se suceden con harta frecuen-
cia sobre la meta de Diego, que ahora 
se muestra más seguro. Nofuentes 
moja también en un duro cañonazo, 
juntándose las manos en su honor, y, es 
el quinto de la tarde. 
Adolfo sigue con adornos que Gutié-
rrez no sufre y larga éste una linda ta-
rascada llegando a algo más que a las 
manos, que pone fin el árbitro expul-
sando a Adolfo. ¡Esos nervios! A partir 
de este momento el partido carece por 
completo de interés, pues Fernández 
pasa al puesto de Adolfo y la delantera 
pierde eficacia,a más que ninguno pone 
calor en la pelea. No por ésto cesan en 
sus ataques los athiéricos, que en una 
jugada muy bien llevada por Gutiérrez, 
pasa a su extremo izquierda que rápido 
centra, rematando aquél muy bien. Hay 
algunos conatos de juego duro que el 
árbitro reprime, y sin jugadas de men-
ción termina este partido que ha confir-
mado la excelente fo. ma dei leader de 
este grupo que, de salvar tiaiii.factoría-
mente el próximo paitido, lo coloca en 
situación ventajosísima para una clasi-
ficación honrosa. 
Los cuadros se tornan así: 
Athlétic, de rojo: Diego; Jiménez I , 
Caracuel; Victorio, Castro, Bueno; Mon-
tero, Gutiérrez, Jiménez, Ruiz, Jiménez 
II y Arrrcas. 
Antequera, verde-blanco: Ladrón; 
Tomé, Otilio; Oómez, Adolfo, Pardo; 
Nofuentes, Rojas, Fernández, Villanue-
va y Miranda. 
O. 
CLASIFICACIÓN 
J. G. E. P. F. C. P. 
Antequera F. C. . 7 6 0 1 22 8 12 
Recreativo 6 4 1 110 2 9 
D. A c c i t a n a . . . . 7 3 I 3 9 8 7 
Iberia M á l a g a . . . 7 2 1 4 15 13 5 
Español Granada. 6 2 0 4 4 18 4 
A. de Motri l . . . . 7 1 1 5 10 21 3 
Nuevo elemento en las 
filas antequeranisias 
Privado el Club decano de Peña por 
su lesión, más importante que en prin-
cipio se creía, y de Pepe Rojas, que 
marcha a la Escuela Industrial de Tarra-
sa a continuar sus estudios, se ha visto, 
pues, el Antequera F. C. obligado a la 
sustitución por lo menos de uno de 
ellos y a éste fin y recomendado por el 
Betis Balompié al que como amateur 
pertenece, ha firmado contrato con José 
Uribe, que así se llama este jugador, 
para ocupar el puesto de interior dere-
cha. Deseamos a este joven eguipier— 
nació el 23-2-913—toda clase de triun-
fos que unir a los ya conseguidos por 
sus compañeros de línea. 
Creemos, por tanto que la álineación 
que se le opondrá al Club Deportivo 
Español, de Granada, será la siguiente: 
Ladrón; Tomé, Otilio; Gómez, Adol-
fo, Pardo; Nofuentes, Uribe, Fernández, 
Villanueva y Miranda. 
La compenetración que hoy tienen ya 
las huestes de Pardo, eficazmente de-
mostrada en estos últimos partidos, nos 
hace pensar que en la capital granadina 
ha de representar un buen papel nues-
tro querido «once». 
E L S I G L O X X 
EL SOL BE mmM TELEFONO í-158 
C A L L E N U E V A IM.o 1 0 
CLASE PRIMERA 
Kilo 0.95. Arroba 10.50. 
CLA8E~EXTRA 
Kilo 1.10. Arroba 12.00. 
Pruébelos. Son superiores. 
mVñ L ñ P ñ Z 
De la Guerra el fantasma pavoroso 
surge amenazador. España, aierta, 
prepárase a ahuyentar el negroespectro; 
no quiere presenciar nueva contienda 
de hermanos, pues repudia los horrores, 
las luchas inhumanas y sángrientas. 
Con espanto recuerda todavía 
los martirios de seres, las tragedias 
que se desarrollaron de mil formas, 
que tuvieron lugar lo mismo en tierra 
que en el mar yenelaire;odÍ9 los campos 
de batalla, en los cuales, diosa y reina 
es la Muerte.¡Oh,dolor hondo.prof undo!.. 
{Cuánto duelo y pesar amargo encierras! 
¡Bello gesto el de España, siempre 
(hidalga! 
¡Gesto hermoso el de España, siempre 
(buena! 
Pongamos entusiasmo en grado sumo 
para ver realizada tal idea, 
que abrigan unos nobles corazones, 
por si fuese preciso que esa empresa 
Se Intentara, y ansiemos orgullosos, 
unidos, que no llegue la pelea 
a sembrar en el mundo nuevamente 
cadáveres, desgracias y miserias... 
...Y por si nuestras voces desoyesen 
las naciones que fuesen a la guerra, 
esforcémonos todos, españoles, 
por conseguir quede la nuestra 
al margen del conflicto, si es que ocurre. 
¡Oh, paz, oh, dulce paz, bendita seasl 
Miguel Manjón 
Los origínales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
NUEVOS APARATOS DE 
R A D I O 
8 T E W A R T 
W A R N E R 
Serie de las Bodas de plata 
Aparato Superheterodino de seis 
lámparas, lujoso mueble con her-
mosas decoraciones de madera 
tallada P E S E T A S 1.025. 
Antes de adquirir un aparato de radio no deje de oír este magní-
fico receptor para que pueda apreciar su más alto grado de 
selectividad, sensibilidad, calidad de tono y alcance. 
RID/A UNA AUDICION C A S A 
D I E G O P O N C E , XS 
E L S O L en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2, 
Jer omín 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
Precio -10 céntimos 
O» venta en la librería «El Siglo XX». 
L A 
S E HAN R E C I B I D O N 
todos los ar t í cu los p r o p í o s de R a s o u a s 
Jamones, Salchichón VICH cular 
Riojanos, Chorizos y 
y de Prolongo, Mortadela, Chorizos 
Longaniza de Montefrío, Morcilla de Ronda, 
Queso de cerdo. 
Quesos Manchego y de Boia y cajitas de Gruyere a la Crema 
Selectos turrones de Jijona, Yema y Nieve, Mantecados y Roscos. 
Dátiles en latas propias para regalos, de la acreditada casa «EL 
MONAGUILLO», Frutas al natural, en frascos de cristal y en latas. 
Mantequillas de Arias, Gil y Lorenzana, en latas de 2 kiios y de 400 
gramos, clases finas, entre ellas la acreditada marca «ESBEUSEN» 
Mantequilla centrífuga sin sal. 
Higos selectos, Pasas moscateles, Cirueias pasas, Orejones. 
CONSERVAS DE PESCADO 
Extenso surtido en galletas y bizcochos de las primeras marcas. 
ANISADOS, VINOS, LICORES, COGNACS Y CHAMPAGNES 
Francisco Gómez Sanz 
OVH>rvARí Y OI O, S 
Cuestiones Agrarias 
UN AVISO A LOS PROPIETARIOS 
DE FINCAS RÚSTICAS DE TODA 
ESPAÑA 
La Dirección General de! Instituto de 
Reforma Agraria avisa a los propieta-
rios de fincas rústicas de toda España 
que en primero del mes de Enero se 
abrió el período declaratorio ante los 
registradores de la Propiedad de las 
fincas susceptibles de ser expropiadas 
con arreglo a la base quinta de la ley 
de Reformá Agraria. 
Interesa a todos los que posean bie-
nes rústicos incluibles en cualquiera de 
los trece apartados de la citada base 
efectuar la declaración a tenor de las 
instrucciones publicadas en la Gaceta 
de Madrid y en los Boletines Oficiales 
de las provincias. 
Téngase presente que la declaración 
no es la inclusión definitiva en el in-
ventario de fincas expropiables. Hágan-
se las declaraciones, acompañándolas 
de las causas en que se fundamenten 
ios derechos de excepción para no ser 
incluidas en el citado inventario. £1 
Consejo ejecutivo del Instituto de Re-
forma Agraria estudiará todos los casos 
en que acompañe la hoja declaratoria 
una reclamación y los resolverá en jus-
ticia y con ai reglo a la letra y espíritu 
de la ley. Así se evitará el propietario 
incurrir en la sanción que el párrafo 
séptimo de la citada ley y Base señala 
explícitamente para los dueños de las 
fincas que omitan dicho obligado trámi-
te declarativo y que se fija en una mul-
ta cuyo importe se eleva al 20 por ICO 
del valor que se asigne al inmueble 
ocultado y que por ser sanción fijada 
por la ley habiia que aplicar inexora-
blemente.» 
